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 Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство 
(Вісник Одеського національного університету, фаховий) 
http://vislib.onu.edu.ua 
Архів  http://vislib.onu.edu.ua/issue/archive 
В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекоз-
навства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з історії розвитку 
бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної системи; структура та 
властивості бібліографічної інформації; вивчення творів друку та процесів їх 
створення. Дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, 
нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації. 
 
 Гуманітарний журнал (фахове видання з історичних наук) 
http://journals.uran.ua/index.php/wissn003 
Архів http://journals.uran.ua/index.php/wissn003/issue/archive 
В журналі розміщується публікації результатів наукових досліджень та 
першоджерел з історії, політології, соціології, права, філософії, філології, по-
ширення гуманітарних знань, гуманізація та гуманітаризація освіти в Україні. 
 
Цей журнал практикує політику відкритого доступу до опублікованого 
змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та 
глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. 
 
 Історичний архів. Наукові студії (ЧДУ ім. Петра Могили, фаховий) 
http://istarhiv.chdu.edu.ua 
Архів http://istarhiv.chdu.edu.ua/issue/archive 
Збірник містить публікації історичних джерел, джерелознавчих та історі-
ографічних досліджень, статей з актуальних проблем історії України та всесвіт-
ньої історії, міжнародних відносин, історії історичної науки, рецензії, повідом-
лення про наукові події та заходи. 
 
 Наукові праці. Історія (ЧДУ ім. Петра Могили, фаховий) 
http://history.chdu.edu.ua 
Архів http://history.chdu.edu.ua/issue/archive 
До збірника включено статті, які висвітлюють актуальні питання історії 
України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії і джерелоз-
навства, історичного краєзнавства. 
 
 
  Intermarum : історія, політика, культура 
http://intermarum.zu.edu.ua/ 
Архів http://intermarum.zu.edu.ua/issue/archive 
У журналі друкуються статті на широку історичну проблематику за те-
мою видання: історія та культура країн Східноєвропейського регіону, вплив 
третіх сил на процеси, які окреслювали особливості його розвитку, сучасні та 
історичні геополітичні проблеми, пограничні впливи, зміст національних та ку-
льтурних ідентичностей, особливості реалізації політики пам`яті та формувань 
історичної політики в країнах регіону. 
 
 Історичні науки (Вісник Кам'янець-Подільського національного універ-
ситету імені Івана Огієнка, фаховий) 
http://visnyk-history.kpnu.edu.ua/ 
Архів http://visnyk-history.kpnu.edu.ua/issue/archive 
У віснику Кам'янець-Подільського національного університету імені  
І. Огієнка акцентується увага на актуальні проблеми вітчизняної та зарубіжної 
історії, методології історії, джерелознавства й історіографії, регіональної істо-
рії. Відтак у збірнику друкують результати своїх досліджень як провідні фахів-
ці, докторанти, аспіранти і здобувачі наукових ступенів України, так і інших 
країн (Республіка Польща, Російська Федерація тощо). 
 
 Бібліотечний вісник (науково-теоретичний та практичний журнал з про-
блем бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, книго-
знавства та інформаційної діяльності.) 
http://journals.uran.ua/bv 
Архів http://journals.uran.ua/bv/issue/archive 
Бібліотечний вісник є науково-теоретичний та практичний журнал з про-
блем бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, книгоз-
навства та інформаційної діяльності. 
 
 Маґістеріум (часопис "Маґістеріум" належить до наукових періодичних 
видань НаУКМА) 
http://bit.ly/2ndZMFT 
 Архів http://bit.ly/2nHpwO8 
Журнал підтримує політику відкритого доступу, що означає, що весь 
вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або 
його/її установи. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, поши-
рювати, роздруковувати, або посилатися на повний текст статті в цьому журна-
лі, не питаючи попереднього дозволу від видавця або автора, обов’язково поси-
лаючись на автора, що  відповідає  Budapest Open Access Initiative). НаУКМА 
підтримує відкритий доступ для всіх своїх журналів, а також через самоархіву-
вання дослідниками публікацій в інституційному репозитарії eKMAIR. НаУК-
МА -  перший серед універсиетів України, що підтримав Берлінську Деклара-
цію Відкритого Доступу до знань у галузі природничих та гуманітарних наук. 
          Електронна версія видання повністю відтворює друковану. Мова видання: 
українська та англійська.  Виходить в 11 тематичних серіях. 
 
 Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, 
тенденции развития  (Национальная академия наук Украины, Научно-
практический и теоретический сборник Международной ассоциации ака-
демий наук (МААН)) 
http://bit.ly/2o9qbca 
  
 
 «Рукописна та книжкова спадщина України»  
(Національна академія наук України, серія наукових праць з археографіч-
них досліджень унікальних архівних та бібліотечних фондів) 
http://rksu.nbuv.gov.ua/uk/node/8 
Архів http://bit.ly/2owOfSy 
 
«Рукописна та книжкова спадщина України» – серія наукових праць з ар-
хеографічних досліджень унікальних архівних та бібліотечних фондів. Започат-
кована в 1993 році на базі Інституту рукопису НБУВ. 
Структура видання складається зі спеціальних досліджень змісту та істо-
рії фондів, документальних комплексів, окремих рукописів та книжок, публіка-
цій нових або маловикористовуваних документів, науково-довідкових та нау-
ково-інформаційних матеріалів (оглядів фондів, археографічних та бібліографі-
чних описів, покажчиків, повідомлень), статей з проблем зберігання та обліку 
рукописів, а також з питань створення автоматизованих технологій обробки, 
описування та використання рукописів і книг. Переважна більшість матеріалів 
присвячена вивченню книг та рукописних документів, пов’язаних з історією 
України, й охоплює джерела, різноманітні за хронологією, змістом, характером 
та складом, що зберігаються в Інституті рукопису НБУВ. 
 
 «Лінгвістичні студії / LinguisticStudies» 
(Донецький національний університет, Збірник затверджений як наукове 
фахове видання) 
http://mova.dn.ua/lingvistichni-studiyi.html 
 
Реферований міжнародний збірник наукових праць, започаткований у 
1994 році в Донецькому національному університеті. До Редакційної ради та 
Редакційної колегії збірника входять високоавторитетні дослідники з провідних 
наукових установ та вишів різних країн. Видання містить оригінальні авторські 
наукові дослідження теоретичного і прикладного спрямування з різних проблем 
сучасного мовознавства, кросдисциплінарні студіювання. 
 
 
 
 
 Науковий вісник Херсонського державного університету.  
Серія: “Лінгвістика” 
(Херсонський державний університет, фахове видання ) 
http://linguistics.kspu.edu 
 
Розглядаються актуальні проблеми сучасної лінгвістики, теоретичні та іс-
торичні аспекти функціональної граматики, з’ясовуються напрями еволюції 
морфологічних і синтаксичних категорій, а також їхні функційні вияви в тексті, 
простежуються особливості українських говорів, висвітлюються тенденції су-
часного словотвору, встановлюються особливості функційної семантики фразе-
ологічних і лексичних одиниць, визначаються шляхи кодифікації граматичних 
норм мови. 
 
 Студії з архівної справи та документознавства : збірник наукових праць 
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та докуме-
нтознавства (УНДІАСД) 
http://undiasd.archives.gov.ua/studii/index.htm 
Науковий збірник містить статті з історії, теорії та практики архівної 
справи і документознавства, історії установ, товариств, об’єднань, джере-
лознавчі студії. Зокрема, розглянуто пріоритетні напрями діяльності обла-
сних архівних установ України на сучасному етапі, питання законодавчо-
го забезпечення архівного зберігання електронних документів в Україні, 
основні напрями уніфікації офіційних документів в Україні у нові та нові-
тні часи; на основі архівних документів проаналізовано історію Спілки 
архівістів України та Центрального бюро біженців з України в Тарнові, 
досліджено життя та діяльність відомих українських архівістів А. Кентія 
та В. Жук тощо. Для істориків, архівістів, джерелознавців, документозна-
вців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, інших зацікав-
лених читачів. 
 
 Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія 
(Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фахове) 
http://bit.ly/1Cx7wUh 
       Науковий журнал для забезпечення бібліотечної діяльності, як фахове ви-
дання з соціальних наук за напрямами: бібліотекознавство, документознавство, 
інформологія. 
 
 Бібліотечний форум : історія, теорія і практика  
(Українська бібліотечна асоціація, Науковий журнал) 
http://www.libraryforum.info 
Архів http://www.libraryforum.info/archive 
У журналі охоплює всі без винятку аспекти бібліотечної галузі, включаю-
чи історичні розвідки щодо бібліотечної галузі в цілому, окремих бібліотек, ви-
датних бібліотекарів та бібліотекознавців. Отже, будь-які історичні аспекти по-
стійно відображаються на сторінках журналу. Теоретичні засади розвитку біб-
ліотечної галузі в цілому та окремих напрямків та аспектів діяльності книгозбі-
рень представляються публікаціями теоретиків із залученням практиків, бо тео-
рія не існує без практики. 
 
 
 
 
 
 
